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No. Nama Judul Strategi 
1 Syaiful Khafid 
(2010) 
Pembelajaran Kooperatif Model Investigasi Kelompok, Gaya 
Kognitif, dan Hasil Belajar Geografi 
Group Investigation berbasis 4C 





Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Geografi 
Group Investigation berbasis 4C 
3 Wahyu Islamul 
Hayati, Sugeng 
Utaya, I Komang 
Astina 
(2016) 
Efektivitas Student Worksheet Berbasis 
Project Based Learning Dalam 
Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi 
Group Investigation berbasis 4C 
4 Novia Zalmita, 
Ahmad Yani 
Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik 
Group Investigation berbasis 4C 
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Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Teams Games Tournament Pada Mata Pelajaran 
Geografi 
(Studi Eksperimen pada Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil 
SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2012/2013) 
Group Investigation berbasis 4C 
6 Cut Nurasma, 
Thamrin 
Kamaruddin, 
Dyah Rahmani P 
(2017) 
Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Take And Give Dengan 
Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Mata 
Pelajaran Geografi Kelas XI-IIS 
Di SMA Negeri 7 Banda Aceh 
Group Investigation berbasis 4C 
7 Nurul Safarida, 
Suroso 
(2017) 
Kendala Siswa Dalam Pelaksanaan Model Pembelajaran 
Kooperatif Pada Mata Pelajaran Geografi Di Madrasah 
Aliyah Negeri Batang Tahun Pelajaran 2015/2016 
Group Investigation berbasis 4C 
8 
Achmad Akip 
Hubungan Antara Kreativitas Belajar Siswa Dengan Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X MAN 1 
Group Investigation berbasis 4C 
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Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS 3 Pada Mata 
Pelajaran Geografi Melalui Metode Pembelajaran Thinkpair-
Share Di Kelas XI SMA 
Group Investigation berbasis 4C 




Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X Melalui Model 
Snowball Throwing Pada Mata Pelajaran Geografi Di Sma 
Plus Assohwan Al-Islamiyah 
Group Investigation berbasis 4C 




Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model 
Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Dengan Model 
Pembelajaran Group Investigation Pada Mata Pelajaran 
Geografi Di SMA Negeri 12 Banda Aceh 




Perbedaan Hasil Belajar Geografi Antara Siswa Yang Diajar 
Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw Dengan Kooperatif Tipe Group Investigation Pada 
Materi 
Group Investigation berbasis 4C 
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Hidrosfer Kelas X SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah  
13 
Samrika Devi, La 
Harudu 
(2018) 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group Investigation (Gi) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Geografi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wawotobi Pada 
Materi Pokok Sumber Daya Alam 
Group Investigation berbasis 4C 




Komparasi Model Pembelajaran Earth Science Community 
Dan 
Investigation Group Pada Scientific Approach  
Group Investigation berbasis 4C 




Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group Investigation Terhadap Hasil Belajar Geografi 
Group Investigation berbasis 4C 
16 Utik Milati 
Hanifah, Tukidi, 
Sriyanto (2018) 
Efektivitas Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Dengan Model 
Group Investigation 
Pada Materi Atmosfer Kelas X IPS SMA N 1 Bawang Tahun 
Group Investigation berbasis 4C 
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Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X IPS 
SMA NEGERI 1 Kabawo Pada Materi Pokok Menganalisis 
Hidrosfer 
Group Investigation berbasis 4C 
18 I Dewa Ayu 
Agung Istri 
Mayun, Yudana, 
Made, Arya Sunu, 
I.G.K 
(2014) 
Pengaruh Model Pembelajaran Arias Dengan Setting Group 
Investigation Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Geografi 
Siswa 
Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Kuta Kabupaten Badung 
Group Investigation berbasis 4C 




Pengaruh Penerapan Model Group Investigation 
Pada Pembelajaran Geografi Terhadap 
Hasil Belajar Siswa 






Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Group Investigation 
 
 
Group Investigation berbasis 4C 
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